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Contributors/Noty o autorach
WOJCIECH ADAMCZYK – dr hab. (postdoctoral  
degree), Assistant Professor at the Department 
of Journalism at the Faculty of Political Science 
and Journalism, Adam Mickiewicz University in 
Poznań. He published two monographs: Me-
dia masowe w procesie budowania demokracji 
w Polsce (1989–1995) [Mass media in the pro-
cess of building democracy in Poland (1989–
1995)] and Amerykańskie archetypy dzienni-
karstwa śledczego [American archetypes of 
investigative journalism] and over fifty academic 
articles in the field of media science. Research 
interests: investigative journalism, local press, 
press concentration, media freedom, pluralism 
of information. 
E-mail: wojciech.adamczyk@amu.edu.pl
Wojciech Adamczyk – dr hab., adiunkt w Za-
kładzie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. 
Opublikował dwie monografie: Media masowe 
w procesie budowania demokracji w Polsce 
(1989–1995) i Amerykańskie archetypy dzienni-
karstwa śledczego oraz ponad pięćdziesiąt ar-
tykułów naukowych z zakresu medioznawstwa. 
Zainteresowania naukowe: dziennikarstwo śled-
cze, prasa lokalna, koncentracja prasy, wolność 
mediów, pluralizm informacji. 
E-mail: wojciech.adamczyk@amu.edu.pl
ANNA ANTCZAK – is an associated professor  
(professor extraordinary) University of Finance 
and Management, Warsaw. She holds an MA 
in international relations as well as English for-
mal linguistics from the University of Warsaw, 
a PhD in political science also from the Univer-
sity of Warsaw and habilitation (professorship) 
in political science from the Polish Academy of 
Science. She chairs the editorial board of the 
“Bellona Quarterly” (Poland) and is a board 
member of “Diplomacy and Law” journal (Tbili-
si, Georgia). She was granted NATO Defense 
College Eisenhower Scholarship in 2016. She 
is a member of Business Centre Club, Euro-
Atlantic Association, MENSA International and 
Advisory Board at the International Institute of 
Engineers and Researchers. She was present-
ed Franklin Award and Meritorious Honor Award 
of the United States Department of State. She 
was also awarded National Education Commit-
tee Medal granted by the Minister of National 
Education in 2013 and Bronze Medal for Long 
Service in the field of Science and Academic 
Education granted by the President of the Re-
public of Poland in 2015. She is an author of 
over 70 publications related to international re-
lations and security with the focus on the Euro-
pean Union.
E-mail: anniqe@wp.pl
Anna Antczak – profesor nadzwyczajny 
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania 
w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu 
Warszawskiego i posiada tytuł magistra sto-
sunków międzynarodowych oraz filologii an-
gielskiej, jak również stopień naukowy doktora 
nauk humanistycznych w zakresie nauk o po-
lityce, a także doktora habilitowanego w tej 
samej dyscyplinie (Polska Akademia Nauk). 
Jest przewodniczącą rady naukowej „Kwartal-
nika Bellona” oraz członkiem rady czasopisma 
„Diplomacy and Law” wydawanego w Tbilisi. 
W 2016 r. została laureatką stypendium na-
ukowego im. Eisenhower’a Akademii Obrony 
NATO w Rzymie. Jest członkiem Business 
Centre Club, Stowarzyszenia Euro-Atlantyc-
kiego, MENSA International oraz rady nauko-
wej International Institute of Engineers and 
Researchers. Została odznaczona medalami 
Franklin Award and Meritorious Honor Award, 
nadawanymi przez Departament Stanu USA, 
a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
w 2013 r. oraz Brązowym Medalem za Długo-
letnią Służbę, za szczególne osiągnięcia w ob-
szarze nauki i szkolnictwa wyższego nadanym 
przez Prezydenta RP w 2015 r. Jest autorką 
ponad 70 publikacji z zakresu stosunków mię-
dzynarodowych i bezpieczeństwa.
E-mail: anniqe@wp.pl
AHMET BURAK – PhD student of the Faculty  
of Political Sciences and International Studies at 
Nicolaus Copernicus University in Toruń. MA in 
management from Immanuel Kant Baltic Federal 
University, Kaliningrad, the Russian Federation 
(2012). Academic interests: foreign relations of 
Turkey, Middle East, foreign relations of Russia, 
Caucasus region, European Union, foreign rela-
tions of Poland, Balkans, Baltic region, Eastern 
Europe and Kaliningrad. 
E-mail: ahmet83burak@gmail.com.
Ahmet Burak – doktorant w zakresie nauk o po-
lityce na Wydziale Politologii i Studiów Między-
narodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Ukończył studia magisterskie na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania Bałtyckiego 
Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta w Kali-
ningradzie (Rosja) w 2012 roku. Zainteresowa-
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nia naukowe: polityka zagraniczna Turcji oraz 
Bliskiego Wschodu, polityka zagraniczna Rosji, 
regionu Kaukazu, Unii Europejskiej, polityka za-
graniczna Polski, Bałkanów, regionów Bałtyku, 
Europy Wschodniej i Kaliningradu. 
E-mail: ahmet83burak@gmail.com
KRYSTYNA GOMÓŁKA – professor dr hab.,  
Gdańsk University of Technology, Department of 
Social Sciences. Contact details: street Naruto-
wicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland.
E-mail:Krystyna.Gomolka@zie.pg.edu.pl.
Krystyna Gomólka – prof. dr hab., Politechnika 
Gdańska, Katedra Nauk Społecznych i Filozo-
ficznych; kontakt: ul. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk, 80-233 Gdańsk, Polska.
E-mail: Krystyna.Gomolka@zie.pg.edu.pl.
BAKTYBEK KAINAZAROV – PhD in Social Sci- 
ences, studied politics and society at the Polish 
Academy of science, peace, security and de-
velopment studies at Innsbruck University and 
European studies at Jagiellonian university. His 
PhD work focused on civil society development 
in the post Soviet Central Asia. For last 10 years 
he is engaged in research and development 
projects in civil society and gender advancement 
in Central Asia.
E-mail: baktybek.kainazarov@gmail.com
Baktybek Kainazarov– doktor nauk społecznych, 
studiował politykę i społeczeństwo w Polskiej 
Akademii Nauk, pokój, bezpieczeństwo i rozwój 
na Uniwersytecie w Innsbrucku oraz europeisty-
kę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego praca 
doktorska dotyczyła rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w postsowieckiej Azji Środko-
wej. Od 10 lat zajmuje się projektami badawczo-
rozwojowymi w społeczeństwie obywatelskim 
i awansem płci w Azji Środkowej.
E-mail: baktybek.kainazarov@gmail.com
IZABELA KAPSA – PhD in the science of poli- 
tics, Assistant Professor at the Institute of Po-
litical Sciences of Kazimierz Wielki University. 
Research interests: e-politics, e-participation, 
political preferences of adult adolescents. 
E-mail: izabela.kapsa@gmail.com
Izabela Kapsa – doktor nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie 
Nauk Politycznych UKW. Zainteresowania ba-
dawcze: e-polityka, e-partycypacja, preferencje 
polityczne młodych dorosłych. 
E-mail: izabela.kapsa@gmail.com
ELEONÓRA KOVÁČOVÁ – is a researcher and  
lecturer at the Department of Political Science 
at the Faculty of Political Science and Interna-
tional Relations at Matej Bel University in Ban-
ská Bystrica, Slovak Republic. In her research 
she focuses on the public administration and 
public policy. She examines these issues from 
both synchronous and diachronous perspec-
tives, broader context, and also future prospects 
as can be seen from the list of her publications. 
Her research methods are interdisciplinary as it 
is necessary to apply the knowledge from fields 
such as administrative law, political science, 
economics, economic policy, sociology, and oth-
ers to approach the researched subject in its 
context.
She is the author of several publications – mono-
graphs, textbooks, scientific and professional ar-
ticles in peer-reviewed conference proceedings 
and in journals. She made several teacher mo-
bility to partner universities. She is a member of 
the Editorial board of the scientific journal “Politi-
cal Science,” which is issued Faculty of Political 
Science and International Relations at Matej Bel 
University in Banská Bystrica, Slovak Republic.
E-mail: eleonora.kovacova@umb.sk
Eleonóra Kováčová – pracuje jako adiunkt na 
Katedrze Politologii Wydziału Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersyte-
cie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowa-
cji. Specjalizuje się w problematyce administra-
cji publicznej i polityki publicznej. Zagadnieniami 
związanymi z tą problematyką zajmuje się pod 
kątem ich historycznego rozwoju, aktualnego 
stanu oraz w szerszym kontekście, jak również 
pod kątem perspektyw rozwoju w przyszłości, 
co potwierdza lista jej publikacji. W ramach pro-
wadzonych badań autorka korzysta z dorobku 
naukowego innych dyscyplin, takich jak prawo 
administracyjne, politologia, ekonomia, polityka 
gospodarcza, socjologia i inne nauki pomocni-
cze.
Eleonóra Kováčová jest autorką kilku publikacji 
i prac naukowych – monografii, skryptów akade-
mickich, rozdziałów w monografiach zagranicz-
nych i podręcznikach akademickich; artykułów 
naukowych i specjalistycznych prezentowanych 
na krajowych i zagranicznych konferencjach; ar-
tykułów naukowych i specjalistycznych opubliko-
wanych w czasopismach krajowych i zagranicz-
nych, a także w czasopismach indeksowanych. 
Jest członkinią rady redakcyjnej czasopisma 
naukowego „Politické vedy” [tłum. „Nauki poli-
tyczne”], wydawanego przez Wydział Nauk Po-
litycznych i Stosunków Międzynarodowych na 
Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzy-
cy. E-mail: eleonora.kovacova@umb.sk
TOMASZ LITWIN – PhD (1982), author of the  
book Functions of Sejm and Senate and the 
Contemporary Model of Polish Bicameralism 
(2016) and several articles concerning constitu-
tional law. E-mail: tomasz.litwin@gmail.com
Tomasz Litwin – dr, ur. 1982 r. Autor książki 
Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny Polski 
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model dwuizbowości (2016) oraz kilku artykułów 
dotyczących problematyki prawa konstytucyjne-
go. E-mail: tomasz.litwin@gmail.com
JOANNA MARSZAŁEK-KAWA – PhD, Associ- 
ate Professor, Head of the Department for Po-
litical System of the Republic of Poland, Faculty 
of Political Sciences and International Studies 
of Nicolaus Copernicus University in Toruń. Ac-
ademic interests: European parliamentarism, 
Asian issues (broadly understood), political 
system of the Republic of Poland, constitutional 
systems in the world, unfair competition, local 
government, European Union. 
E-mail: kawadj@box43.pl.
Joanna Marszałek-Kawa – prof. dr hab., kierow-
nik Katedry Systemu Politycznego RP na Wy-
dziale Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za-
interesowania naukowe: parlamentaryzm euro-
pejski, szeroko pojęta problematyka azjatycka, 
system polityczny RP, systemy konstytucyjne 
państw świata, nieuczciwa konkurencja, samo-
rząd terytorialny, Unia Europejska. 
E-mail: kawadj@box43.pl
NIR BARKAN NAGAR – was born in Israel and  
holds a BA from the Faculty of Political Science 
at Bar-Ilan University, specializing in sociology 
and anthropology. He holds a master’s degree 
from the University of Haifa, the Faculty of Po-
litical Science, specializing in national security 
studies. He holds a BA degree in law from the 
Ono Academic College and holds a license to 
practice law. He is also a certified mediator and 
expert in conflict resolution. He is a doctoral 
candidate in the Faculty of Political Science and 
Journalism at Adam Mickiewicz University in 
Poznań, Poland.
E-mail: p2knowledge@gmail.com
Nir Barkan Nagar – urodził się w Izraelu i po-
siada tytuł licencjata zdobyty na Wydziale Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Bar-Ilan, ze specja-
lizacją w socjologii i antropologii. Posiada tytuł 
magistra zdobyty na Uniwersytecie w Hajfie, 
Wydział Nauk Politycznych, ze specjalizacją 
w badaniach bezpieczeństwa narodowego. 
Posiada tytuł licencjata prawa z Ono Acade-
mic College i posiada licencję na prowadzenie 
praktyki prawniczej. Jest również certyfikowa-
nym mediatorem i ekspertem w rozwiązywaniu 
konfliktów. Jest doktorantem na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
E-mail: p2knowledge@gmail.com
DANUTA PLECKA – is a Professor at the In- 
stitute of Political Science at the University of 
Zielona Góra. Her research interests focus on 
the problems of political parties, especially in the 
ideas and values represented in projects and 
activities undertaken, as well as the condition of 
the citizen and their conventional and unconven-
tional participation in the political sphere. 
Email: danakar1@wp.pl
Danuta Plecka – jest profesorem w Instytucie 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. Jej zainteresowania badawcze koncentrują 
się na problemach partii politycznych, w szcze-
gólności na ideach i wartościach reprezentowa-
nych w projektach i podejmowanych działaniach, 
a także na stanie obywatela i jego konwencjo-
nalnym i niekonwencjonalnym udziale w sferze 
politycznej. Email: danakar1@wp.pl
SEBASTIEN PEYROUSE – PhD, is a research  
professor at the Central Asia Program in the 
Institute for European, Russian and Eurasian 
Studies (George Washington University). His 
main areas of expertise are political systems 
in Central Asia, economic and social issues, Is-
lam and religious minorities, and Central Asia’s 
geopolitical positioning toward China, India and 
South Asia. He has authored or co-authored 
several books on Central Asia such as Turkmen-
istan. Strategies of Power, Dilemmas of Devel-
opment (M. E. Sharpe, Armonk).
E-mail: speyrouse@email.gwu.edu>
Sebastien Peyrouse – dr, pracownik naukowy 
w programie Azji Środkowej w Instytucie Studiów 
Europejskich, Rosyjskich i Eurazjatyckich 
(George Washington University). Jego główne 
obszary specjalizacji to systemy polityczne w Azji 
Środkowej, kwestie gospodarcze i społeczne, 
islam i mniejszości religijne oraz geopolityczne 
położenie Azji Środkowej wobec Chin, Indii i Azji 
Południowej. Jest autorem lub współautorem 
kilku książek o Azji Środkowej, np. Turkmeni-
stan. Strategies of Power, Dilemmas of Develop-
ment [Turkmenistan. Strategie władzy, dylematy 
rozwoju] (M. E. Sharpe, Armonk).
E-mail: speyrouse@email.gwu.edu>
MARCIN RACHWAŁ – PhD, graduated in po- 
litical science and history from Adam Mickiewicz 
University in Poznań. His research interests are 
focused on the issues of democracy, political 
elites, election law and civic society. His inter-
ests also involve matters of the political trans-
formation in Poland and Central and Eastern 
Europe. He is the author of dozens papers and 
two monographs: Demokracja bezpośrednia 
w procesie kształtowania się społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce [Direct democracy in 
the process of formation of a civic society in Po-
land] (Warszawa 2010), Funkcjonowanie oby-
watelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. 
Podstawy prawne – praktyka – perspektywy roz-
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woju [Functioning of citizens’ legislative initiative 
in Poland. Legal basis – practice – development 
prospects] (Poznań 2016). 
E-mail: marcin.rachwal@amu.edu.pl
Marcin Rachwał – dr, absolwent politologii i histo-
rii UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze 
skupiają się wokół problematyki demokracji, elit 
politycznych, prawa wyborczego, społeczeństwa 
obywatelskiego. W polu zainteresowań znajduje 
się również zagadnienie transformacji systemo-
wej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 
Autor kilkudziesięciu artykułów i dwóch mono-
grafii: Demokracja bezpośrednia w procesie 
kształtowania się społeczeństwa obywatelskie-
go w Polsce (Warszawa 2010), Funkcjonowanie 
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Pol-
sce. Podstawy prawne – praktyka – perspekty-
wy rozwoju (Poznań 2016). 
E – mail: marcin.rachwal@amu.edu.pl
PATRYCJA RUTKOWSKA – is a doctoral stu- 
dent in the Department of the Political System of 
the Republic of Poland in the Faculty of Political 
Sciences and International Studies of the Nico-
laus Copernicus University in Toruń. Her area of 
research interests covers political parties, social 
security and state security. 
E-mail: patinet@op.pl
Patrycja Rutkowska – doktorantka w Katedrze 
Systemu Politycznego RP na Wydziale Polito-
logii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar zaintere-
sowań badawczych obejmuje partie polityczne, 
bezpieczeństwo społeczne i bezpieczeństwo 
państwa. E-mail: patinet@op.pl
MACIEJ WALKOWKI – Head of the Department  
of Social and Economic Policy at the Faculty of 
Political Science and Journalism (Adam Mickie-
wicz University in Poznań, Poland), from Sep-
tember 2016 Vice Dean for Science. Author and 
editor of over eighty scientific publications in Pol-
ish, English and German, including eight mono-
graphs and over a dozen encyclopedia entries. 
Participated in many prestigious national and in-
ternational scientific conferences in Poland and 
abroad (including presenting scientific papers, 
conducting conference panels or participation in 
debates). Member of International Political Sci-
ence Association (IPSA) Polish Political Science 
Association (PPSA) and Polish Society of Euro-
pean Studies (PSES). Co-organizer of open lec-
tures, trainings and many student conferences 
and took part in international scientific exchange 
within the Erasmus Programme and other inter-
national research internships. Performed many 
scientific and editorial reviews and is also an ac-
tive participant and the main contractor of several 
grants and research projects. In March 2016 with 
success submitted a proposal within the frame-
work of the European research project Erasmus+ 
to create a Jean Monnet Section at the Faculty 
of Political Science and Journalism (Adam Mick-
iewicz University in Poznań). Since then actions 
as a chair holder a Jean Monnet Chair European 
Union – Economic Development, Young Eu-
ropeans and Innovations in Crisis overcoming 
and Union’s Sustainability (EU DYNAMICUS). 
E-mail: maciej.walkowski@amu.edu.pl
Maciej Walkowski – profesor UAM doktor habili-
towany pełni funkcję kierownika Zakładu Polityki 
Społecznej i Ekonomicznej Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Od 
września 2016 roku sprawuje funkcje prodzie-
kana ds. Nauki ww. Wydziału. Autor i redaktor 
ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych 
– w tym ośmiu monografii – wydanych w języku 
polskim, angielskim i niemieckim. Autor kilkuna-
stu haseł encyklopedycznych. Aktywny uczest-
nik dziesiątek krajowych i międzynarodowych 
konferencji naukowych w kraju i za granicą (re-
feraty, prowadzenie paneli, debaty publiczne). 
Współorganizator wykładów otwartych, szkoleń 
zawodowych, kursów oraz kilkudziesięciu konfe-
rencji studenckich. Uczestnik międzynarodowej 
wymiany naukowej w ramach programu Era-
smus oraz międzynarodowych staży naukowych. 
Członek International Political Science Associa-
tion (IPSA/AISP), Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych w Poznaniu, Polskiego Towarzy-
stwa Studiów Europejskich oraz Rady Progra-
mowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej 
w Poznaniu. Pod jego kierunkiem, w 2016 roku 
na WNPiD UAM w Poznaniu powołana zosta-
ła Katedra Jean Monnet: EU DYNAMICUS JM 
Chair project: European Union – Economic De-
velopment, Young Europeans and Innovations 
in Crisis Overcoming and Union’s Sustainability. 
E-mail: maciej.walkowski@amu.edu.pl
EWELINA WAŚKO-OWSIEJCZUK – PhD, As- 
sistant Professor at the Institute of History and 
Political Science, University of Białystok (MA 
in history). She graduated from the same Uni-
versity and from the Faculty of Journalism and 
Political Science, Warsaw University (MA in 
political science and PhD in humanities – the 
field of political science). She received scholar-
ships from Roosevelt Study Center in Middel-
burg (2016) and John F. Kennedy Institute for 
North American Studies at the Freie Universität 
in Berlin (2017). She chairs the Board of the 
Białystok Section of the Polish Political Science 
Association (PTNP). She studies US security 
policy, with the focus on combating terrorism and 
transformation of the United States Intelligence 
Community after 2001 and researches US pol-
icy towards the Middle East. She has written 
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a monograph entitled Polityka bezpieczeństwa 
narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w latach 2001–2009 [National security policy of 
the United States 2001–2009], Kraków 2014, 
pp. 330; and several dozen articles, for instance 
National Security Letters – A Controversial FBI 
Tool to Fight Terrorism, “Internal Security” 2015, 
vol. 7(2), pp. 71–90; The American Military Strat-
egy to Combat the ‘Islamic State’ in Iraq and Syr-
ia: Assumptions, Tactics and Effectiveness, “Pol-
ish Political Science Yearbook” 2016, vol. 45, 
pp. 317–336; Geostrategia Stanów Zjednoc-
zonych w dobie „rewolucji łupkowej” [Geostrat-
egy of the United States at the time of the ‘shale 
revolution’], “Studia Polityczne” 2016, nr 1(41), 
pp. 153–176; Globalizacja tortur – o programie 
tajnych więzień CIA na świecie [Globalization of 
torture – about the program of CIA secret prisons 
worldwide], “Politeja. Pismo Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego,” nr 45, Kraków 2016, pp. 207–
233. E-mail: wasko-owsiejczuk@uwb.edu.pl
Ewelina Waśko-Owsiejczuk – dr, adiunkt w In-
stytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu w Białymstoku, którego jest absolwentką 
(magister historii). Ukończyła również Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego (magister politologii, doktor 
nauk humanistycznych w zakresie nauk o po-
lityce). Stypendystka Roosevelt Study Center 
w Middelburgu (2016 r.) oraz John F. Kennedy 
Institute for North American Studies przy Freie 
Universität w Berlinie (2017 r.). Prezes Zarzą-
du Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Po-
litycznych – Oddział w Białymstoku. Prowadzi 
badania m.in. nad polityką bezpieczeństwa 
USA, skupiając się na problematyce zwalcza-
nia terroryzmu, transformacji Wspólnoty Wy-
wiadowczej Stanów Zjednoczonych po 2001 r. 
oraz badania nad polityką zagraniczną USA wo-
bec Bliskiego Wschodu. Autorka monografii pt. 
Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w latach 2001–2009, 
Kraków 2014, ss. 330 oraz artykułów np. Natio-
nal Security Letters – A Controversial FBI Tool 
to Fight Terrorism, „Internal Security” 2015, vol. 
7(2), pp. 71–90; The American Military Strategy 
to Combat the ‘Islamic State’ in Iraq and Syria: 
Assumptions, Tactics and Effectiveness, „Po-
lish Political Science Yearbook” 2016, vol. 45, 
pp. 317–336; Geostrategia Stanów Zjednoczo-
nych w dobie „rewolucji łupkowej,” „Studia Po-
lityczne” 2016, nr 1(41), s. 153–176; Globaliza-
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